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Cursussen
PAOG
Informatie over het PAOG-cursusaanbod
in 2008 is te raadplegen via de website van
de NVMO (www.nvmo.nl) en op de vol-
gende websites:
• Wenckebach Instituut (UMCG):
www.wenckebachinstituut.nl
• Boerhaave Commissie (LUMC):
www.boerhaavenet.nl
• Nicolaes Tulip Instituut (AMC):
www.amc.nl/congressen
• Erasmus MC – Het Congresbureau:
www.hetcongresbureau.nl
• VU medisch centrum:
www.paog.info
• PAOG Heyendael (UMC St Radboud):
www.paogheyendael.nl
PAOH (Julius Centrum UMC Utrecht)
Informatie over het PAOH-cursusaanbod
in 2008 is te raadplegen via de website:
www.paoh.nl
Summer Course in Medical Education
16-27 juni 2008 (Maastricht)
Informatie over deze summer course ‘Ex-
panding Horizons in Problem Based
Learning (PBL) in Medicine, Health and
Behavioural Sciences’ van de School of
Health Professions Education (SHE),
Universiteit Maastricht is te raadplegen
op: www.she.unimaas.nl
Advanced Courses in Medical Education
3-7 november 2008 (Maastricht)
Informatie over deze cursussen is te raad-
plegen op de website van de School of
Health Professions Educations (SHE), uni-
versiteit Maastricht: www.she.unimaas.nl
Cursus Onderzoek van Medisch 
Onderwijs
12 november 2008 (Egmond aan Zee), 
14 januari, 15 april en 30 september 2009 
(Utrecht)
Informatie over deze vierdaagse cursus is te
raadplegen op de website van de School of
Health Professions Educations (SHE), uni-
versiteit Maastricht: www.she.unimaas.nl
Visitors Workshop in Medical 
Education
20-21 november 2008 (Maastricht)
Informatie over deze workshop is te raad-
plegen op de website van de School of
Health Professions Educations (SHE), uni-
versiteit Maastricht: www.she.unimaas.nl
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